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ABSTRAK 
Lengkuas (Alpinia galanga L.) merupakan salah satu tanaman yang sering 
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengobatan tradisional. Berbagai senyawa 
terkandung dalam rimpang lengkuas seperti galangin, metilsinamat, sineol, kamfer, 
δ-pinen, dan eugenol. Eugenol merupakan salah satu senyawa yang memiliki 
aktivitas antioksidan, analgetik, dan antibakteri yang penggunaannya biasanya 
terdapat dalam suatu sediaan. Pada pembuatan suatu sediaan, perlu dilakukan 
pemeriksaan kandungan senyawa aktifnya yang  merupakan salah satu persyaratan 
dalam menjamin kualitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan 
eugenol dalam salep ekstrak etanol rimpang lengkuas.  
Metode untuk mengekstraksi metabolit sekunder dari rimpang lengkuas 
menggunakan digesti dengan pelarut etanol 70%. Proses pemisahan eugenol dari 
salep ekstrak etanol rimpang lengkuas dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair 
menggunakan pelarut kloroform. Eugenol yang diperoleh dianalisis menggunakan 
Spektrofotometer UV-Vis karena eugenol memiliki kromofor berupa cincin 
benzena sehingga mampu menyerap sinar ultraviolet. Pada penelitian ini juga 
dilakukan validasi terhadap metode analisis eugenol secara Spektrofotometri UV-
Vis dengan parameter validasi yang digunakan meliputi linearitas akurasi, presisi, 
Limit of Detection (LOD) dan Limit of  Quantification (LOQ).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode analisis eugenol dalam salep 
ekstrak etanol rimpang lengkuas memiliki validasi yang baik, dengan linearitas, 
akurasi dan presisi yang memenuhi persyaratan serta nilai LOD sebesar 2,388 
µg/mL dan nilai LOQ sebesar 7,235 µg/mL. Pada penentuan kandungan eugenol 
dalam salep ekstrak etanol rimpang lengkuas diperoleh hasil sebesar 5,187 mg/gr 
salep. 
Kata kunci : eugenol, salep ekstrak etanol rimpang lengkuas, Spektrofotometri 
UV-Vis, validasi metode 
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ABSTRACT 
Galangal (Alpinia galanga L.) is a plant often be used by people as 
traditional medicines. Galangal rhizome contain various compounds such as 
galangin, methylcinnamate, cineole, camphor, δ-pinene, and eugenol. Eugenol has 
analgetic, antioxidant, and antibacterial activity that is usually used in topical 
preparations. In manufactured of drugs, it necessary to examine active compound 
which is one of the requirements to ensuring its quality. This study aims to find out 
eugenol levels in ointment of ethanolic extract from galangal rhizome.  
Method used to extracted secondary metabolite from galangal rhizome is 
digestion using ethanol 70%. Separation eugenol from ointment of ethanolic extract 
of galangal rhizome was done by liquid-liquid extraction using chloroform as 
solvent. The eugenol analyzed using UV-Vis Spectrophotometer because eugenol 
has chromofor, a benzene ring so able to absorb ultraviolet light. Parameters of 
validation method used in this study are linearity, accuracy, precision, Limit of 
Detection (LOD) and Limit of Quantification (LOQ). 
The result showed that analysis method of eugenol in ointment of ethanolic 
extract galangal rhizome has good validation, with linearity, accuracy and precision 
occupied the requirements, LOD level is 2,388 µg/mL and LOQ level 7,235 µg/mL. 
Determination eugenol level in ointment of ethanolic extract galangal rhizome 
obtained result is 5,187 mg/gr sample. 
Keyword : eugenol, ointment of ethanolic extract galangal rhizome, UV-Vis 
Spectrophotometry, validation method 
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